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ニュー・フランドランド 7 5 4 9
プリンスエドワード島 4 3 2 5
ノ　　バ　　ス　　コ　　チ　　ア 10 7 5 12
ニューブランズウイツク 11 7 7 14
ケ　　　　ベ　　　　ッ　　　　ク 75 50 44 94
オ　　　ン　　タ　　リ　　オ 95 63 56 119
マ　　　　ン　　　　ト　　　ノミ 14 9 9 18
サスカ　ンチュ　ワ　ン 14 9 9 18
ア　　ル　　バ　　　ー　　タ 21 14 12 26
ブリティシェ・コロンビア 28 19 16 35
ユ　コ　ン　N．W．T 3 2 2 4
総　　　　計 282 188 166 354
William　P．　Irvine，　Does　Canada　Need　A　New　Electoral　System？．（1979）．　p．54
から引用。
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